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DOCTOR CARLOS M. DAVA
Con iumensa pesadumbre escribo estas linea s, para afiorar al
compafiero de profesorado doctor Carlos M. Pava : quien por mils de
quince afios me acompafic en 1£1Catedra de Histologia, luchando pot
unos mismos ideales.
Si hay alga que acerque a dos hombres, es el culto de uu ideal
comun y el Profesor Pava, era un verdadero amante de la ensefianza
y de Ia Histologia en particular. Para el, era un placer comunicar sus
conocimientos y era a la vez un deber ineludible el hacerlo.
EI toque de silencio 10 sorpreudio en plene trabajo. y la Parcn
escogi6 aquella mariana y aquel in stante, para clar 1111 imperecederc
ejemplo a los aIUI1l110S de la Facultacl a la vez que rubricar honorifica-
mente su vida de Profesor.
511 paso por los clausrros de la Facultad Nacional de Medicina.
dej6 "huella y sus cornpafieros, hoy ilustres profesionales, atestiguan
su brillantez en las disciplinas cientificas. Los concursos siempre 10
Hevist;! de I;! Facu1tad dl' iVlcdicina
DOCTOR CARLOS M. PAVA.
Bachiflcr Convictcr del Colcgio Mayor dt' Nucst ru 5(;,1101"adel Rosario de Bo-
gota, 1909. - Prcparador de Histclogta. par COllCurSO, 1912 a 1913. - Profc-
sor de Medicina Opcratoria. par concurso. 191.1. - Preparadcr de Anatornia
Patolcgica, POf concurso, 1914. - Pt-acticaute Externo, par CU11Curso. 1915. -
lnterno de Cliuica lnterua y Trouicales, concurso, 1914. - lntcrno de Cfinica
Quirurgica, concurso, 1915. - j efc de Clinica 111t('r11ay d- Enfermedacles
Tropicales 1915 y 1916. - Ayudantc del Labcratorio Santiago Sam per,
concurso. 1917 r 1918. - Practicame lntcrno de la Clinica de Marly. 1914 y
1915. - Practicante lnterno de la Ctinica de Santa Lucia, 1914 a 1919.
Doctorado el·15 de marzo ric 1919. - Profcsor Auxiliar de Histologia, 1930.
Profesor Agregado de Histologta. concurso, 1932. Profesor Titular de
Histologia, concurso, 1934 a 1950.
tuvieron entre los triuniadores, SU Hoja Lnivcrsiruria es 511 mejor
elogio.
Todos recordamos, con el ummo entristecido, sus brillantes
disertaciones, tan llenas de enrusiasmo, C01110 clams .y metoclicas.
Ya su voz no resonara en las aulas, ya SIl per-sonalidad no anima-
Til nuestro claustro, pero sus ensenanzns .v su ejetuplo, perduraran en
el corazon de sus discipulos y companeros v sn nombre iignraril desde
hoy entre los de aquellos que hicieron del deber un culro, de la ense-
fianza su mils preciado ideal y que vida, eleber e ideal los oirendaron
con intima asentirniento a esa excelsn Vladre C0ll11111nucstra Facultad
Nacional de Medicina.
Litis Daniel Co livers
Profcsor Titular de Histologia
